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1. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu (QS. Al-Baqarah: 45). 
2. Barangsiapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah 
untuk dirinya sendiri.” (QS Al-Ankabut 6). 
3. Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah (Lessing). 
4. Pendidikan mempunyai akar yang pahit, tapi buahnya manis (Aristoteles). 
5. Ketergesaan dalam setiap usaha membawa kegagalan (Herodotus). 
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Theme 
This research aimed to describe the implementation model of teaching 
talking stick aided with traditional games and the improvement of student‟s 
learning achievement in profession theme to Third Grade students of SD N 1 
Godong. 
Student‟s learning achievement is a process of behavior changing of the 
student‟s after joining the learning process. Model of teaching talking stick is a 
learning model with the help of a stick, student who take the stick have to answer 
a question from the teacher, after they learn about the core material to encourage 
student‟s confidence in expressing their opinions. Traditional game is a cultural 
asset that has noble values to be heir to children as the next generation. The 
traditional games used in this learning are „engklek‟ and „ular tangga‟. 
This classroom action research conducted in Third Grade of SD N 1 
Godong with research subjects 33 students, this study conducted in two cycles, 
each cycle consists of four stages: planning, implementing, observing and 
reflecting.The independent variable in this study is Talking Stick Model aided 
with Traditional Games in Third Grade of SD N 1 Godong Kab.Grobogan while 
the dependent variable is there sult of profession learning theme.The data 
collection technique used the technique of interview, observation, test and 
documentation. The data have been obtained from the action were analyzed 
quantitatively and qualitatively. 
The cognitive, affective, psychomotor, teacher skill and student‟s activities 
can improve learning out come in the teaching and learning of profession theme 
through Talking Stick model aided with traditional game. The increase in the 
cognitive aspects seen in the first cycle to the second cycle is the classical 
completeness of 75,76% in creased to 84,85 %. The aspect of affective seen from 
the first cycle to the second cycle of 82,75% is sufficient criteria in creased to 
96,00%, with the criteria very well, while the aspect of psychomotor seen the 
first cycle to the second cycle of 73,87% is sufficient criteria good to 94,18% in 
the criteria very well, the aspect of teacher skill seen the first cycle to the second 
cycle of 77,15% is good criteria rising to 91,80% in the criteria very well and the 
aspect of student‟s activities seen the first cycle to the second cycle of 65,07% is 




Based on the results of a classroom action research conducted on Third 
Grade of SD N 1 Godong can be concluded that through the application of 
Talking Stick Model aided with Traditional Games can improve the skills of 
teacher, student activities and student learning achievement inthe cognitive, 
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Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penerapan model talking stick 
berbantuan permainan tradisional dan mendeskripsikan peningkatan hasil belajar 
siswa pada pembelajaran Tema pekerjaan pada siswa kelas III SD N 1 Godong. 
Hasil belajar merupakan proses terjadinya perubahan tingkah laku pada 
diri siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Model pembelajaran talking 
stick adalah model pembelajaran dengan bantuan tongkat, siapa yang memegang  
tongkat wajib menjawab pertanyaan dari guru setelah siswa mempelajari materi 
pokoknya sehingga mendorong siswa untuk berani mengemukakan pendapat.. 
Permainan tradisional merupakan kekayaan budaya bangsa yang mempunyai 
nilai-nilai luhur untuk dapat diwariskan kepada anak-anak sebagai generasi 
penerus. Permainan tradisional yang dipakai dalam pembelajaran yaitu permainan 
engklek dan ular tangga. 
Penelitian tindakan kelas ini akan dilaksanakan di kelas III SD N 1 
Godong dengan subjek penelitian 33 siswa, penelitian ini berlangsung selama dua 
siklus setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan tindakan, 
pelaksanaan dan pengamatan, refleksi. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 
model talking stick berbantuan permainan tradisional pada siswa kelas III SD N 1 
Godong Kab.Grobogan sedangkan variabel terikat adalah hasil belajar tema 
pekerjaan.Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, 
tes, dokumentasi. Data yang telah diperoleh dari tindakan dianalisis secara 
kuantitatif dan kualitatif. 
Aspek kognitif, afektif, psikomotorik, ketrampilan guru dan aktivitas 
siswa dapat meningkatkan hasil belajar pada pembelajaran tema pekerjaan melalui 
model Talking Stick berbantuan permainan tradisional. Peningkatan pada aspek 
kognitif  dilihat pada siklus I ke siklus II yaitu ketuntasan klasikal 75,76% 
menjadi 84,85%. Pada aspek afektif dilihat dari siklus I ke siklus II yaitu dari 
82,75% kriteria cukup naik menjadi 96,00%, dengan kriteria sangat baik, 
Sedangkan Pada aspek psikomotorik dilihat siklus I ke siklus II yaitu dari 73,87% 
kriteria baik naik menjadi 94,18% berada pada kriteria sangat baik. Dan pada 
aspek ketrampilan guru dilihat dari siklus I ke siklus II yaitu 77,15% kriteria baik 
naik menjadi 91,80% dengan kriteria sangat baik. Pada aspek aktivitas siswa 
dilihat dari siklus I ke siklus II yaitu 65,07% kriteria baik naik menjadi 76,68% 




Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas III 
SD N 1 Godong dapat disimpulkan bahwa melalui penerapan model pembelajaran 
talking stick berbantuan permainan tradisional dapat meningkatkan keterampilan 
guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa pada ranah kognitif, afektif, 
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